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INTRODUÇÃO: A transição do cuidado realizada na  passagem de plantão é um mecanismo utilizado pela enfermagem para 
assegurar a continuidade na assistência prestada e a segurança do paciente. O planejamento e a organização prévia contribuem 
para que seja um recurso de segurança e qualidade assistencial. OBJETIVO: divulgar a sistemática utilizada na passagem de 
plantão, entre os turnos, por equipe de enfermagem de unidade de internação cirúrgica.  MÉTODO: Trata-se de um relato de 
experiência acerca da transição do cuidado realizada por meio da passagem de plantão, entre turnos, a qual faz parte da rotina 
assistencial de enfermeiros e técnicos de enfermagem de uma unidade de internação cirúrgica de um hospital universitário. 
RESULTADOS: A fim de otimizar o tempo, respeitando o tempo de 15 minutos instituídos para esta finalidade os pacientes são 
divididos em duas escalas e a equipe de enfermagem se divide em duas salas.  Utiliza-se um “caderno de pacientes” 
informatizado, dividido em cinco colunas, na primeira constam: o nome completo, número do prontuário, diagnósticos de 
enfermagem ativos, motivo da internação, patologias prévias e alergias. Na segunda coluna estão os principais aspectos do 
exame físico (sensório, ventilação, dieta, ferida operatória, cateteres, infusões, sondas, eliminações, Braden, Morse e presença de 
anamnese), exames e cirurgias a serem realizados; As  duas colunas seguintes são destinadas ao registro de cada turno. O 
caderno de pacientes é impresso em 2 vias, sendo uma destinado ao enfermeiro e outro ao técnico de enfermagem. Na passagem 
de plantão, o técnico de enfermagem, direcionado por esse caderno, passa as informações essenciais, sendo complementados 
pela enfermeira quando necessário. CONCLUSÕES: a utilização do caderno de informações do paciente diminuiu a perda de 
informações essenciais para o cuidado do paciente.  Com essa sistemática acredita-se que a comunicação efetiva promove uma 
adequada passagem de plantão contribuindo para a qualidade da assistência e para o uso otimizado do tempo, garantido a 
continuidade do cuidado de enfermagem e a segurança do paciente. Palavras-chaves: enfermagem, cuidado centrado no 
paciente, sistemas de comunicação no hospital  
 
